














































































































































































































































































































































































































































































































































































『鍮伽師地論』撮決択分， M　S　A 『顕揚聖教論』 ASBh　　（ed．　by　N．Tatia） 後代仏教論理学
「五識身相応地意地」（1） XVIII　k互s．8283　　　　　　　　　　， 「成　無　常　品」 （§56　pp．52～53） 派との関連性（6）
［A］刹那滅論
［一］滅無因説 ［一］滅無因説 ［一］滅無因説 ［一］滅無因説 　o　　　一　　’　　りulnaSltva－anu一
〆
m百naに対応




































『鍮伽師地論』囁決択分 M　S　A 『顕揚聖教論』 ASBh　　（ed．　by　N．Tatia） 後代仏教論理学
「五識身相応地意地」 XVIII　k五s．8283　　　　　　　　　　　， 「成　無　常　品」 （§56　pp．52～53） 派との関連性
［三］心刹那滅説 ［三］心刹那滅説 ［三］心刹那滅説 ［三］　　，こ♪柔u男区滅言3話
（10）　taddhetutva一 （iv）　citt吾5rayat吾rn（7）up百ld吾ya，　cittasya　hi　sendriya尊k互ya
互ξ；raya与prasiddha与，　yasya　ca　ya　utpatty百6rayo　n吾sau　sva一
vin五5am　antarena　tasy百5rayibhavan　drstah／tadyath石gny一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　●　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
arhkur百din互m　indhanabij百dika無／tasm百t　pratik亭a孕a血cit一
tasy百5rayabh互v百t　pratik§a孕am　eva　vina6yatiti　siddham／
（3）一切行是心果故、當知如 （ll）　phalatvatas ［a］彼一切行由彼心果故（k吾．7a）
心皆刹那滅 ＝（k百．8）
（ll－1）　up吾ttatva一 道理：［2］二藍障心清浄者，一切諸行随心
（i）katham　iti／cittop互ttat五m　up百d吾ya，　ksanikena　hi　ci一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　●
二二，由彼意解自在自習種種轄 ttena　k互ya　up互tta七1／
攣（k百．8b’） （ii）ke11百rthena／cittaikayogak§emat互m　up互d互ya，　tath百
聖教：［ユ］　「心將引世間心カ所防護随心生 hi　k互ya与　savij五吾naka　eva　sarnud百gacchati　vij五百n夏pakr吾n一
9
起已自在皆随輻」（k百．8d’） ty吾ca　p百tibhavati／tasm五。　cittenaikayogak§ematv百t　tad
iv百sya　k§a孕ikatvarh　veditavyam／
（iii）kirh　ca　cittavik百rat百m（8）up百d吾ya，　cittasya　hi　vik百r一
e孕ak互yasya　vik百ro　dr5yate　sukhaduhkhar百：gadve§百dyavas一
th百su　／　ata尊　pratik學a阜arh　vik百lri孕a5　cetaso　’nuvidh百n吾t
k互yasya　k學a孕ikatvarh　siddharn　／
（ll－2）　百ldhipaty互t 道理：［1］善不善法黒習田畠，由心高氣増 （v）　cittasy互dhipatyasarhbh百tat百lrn　up互d吾ya，　sarva　hy互dh一
上力故諸行得生（k百．8a’） y百trnikab百hyarh　rτ［parh　cittasy百ldhipatyena　sarhbhavati　／
聖教：［3］　「二等予知，言城主者，即是一 ata尊k百ra早asya　k§a孕ikatv百t　k百ryasya　k§a撃ikatvarh　vedit一
切有取識纏」（k五8d’） avyarn，　ye　hetavo　ye　pratyay百1尊　rτipasyotp琶d互ya　te　’py
anity百1尊，　anity互n　khalu　hetupratyay百ln　pratityotpannarh
rτiparh　kuto　nityarh　bhavi§yatiti　s頁trapad五nus五re阜a／
（ll－3）　話uddha一 道理：［3］由定心自在力故，随其所欲定心 （vi）　cittava5avarttit百rh　coP吾d百ya，　prabh互vavi§i§㌻asya　ca
　　　　　　●≠獅浮魔窒狽狽撃狽≠刀@　　　o 境界影像而生（k五．8c’） （p．53）　cittasya　rliparh　va5e　vartate，　tena　yathe§㌻arh　pari一
（11－4）satva一 聖教：［2］「是故葛甥，慮善專精如正道理 垣m百t／ata阜pratik學a早am　arlyath百dhimok§e　saty　anyath一
　　　　　　●≠獅浮魔窒狽狽撃狽≠刀@　　　● 観察於心」（k互．8d’） otp互d石lt　k§a孕ikatvasiddhi皐　／
［B］常住説批判 「我」は
Mim百rh語学派
一切外道邪分別所管俄・自在・自性・極微・ のarth吾patti
覧等常住之四丁不成立 説への批判に対
（k互s．13－18） 応
対応表註記
　（7）本稿註記（3）のテキスト訂正参照。 （8）本稿註記（7）のテキスト訂正参照。
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